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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina 
física y rehabilitación de un hospital público de la región de Lambayeque.  Se aplicó una 
metodología analítica-deductiva, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte 
transversal correlacional. La población estuvo conformada por 19 trabajadores quienes 
conformaron la muestra censal. Se utilizó la encuesta como técnica y cuestionarios como 
instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron adaptados, validados por juicio de 
expertos y se determinado su confiabilidad a través de la prueba estadística de Alfa de 
Cronbach además se realizó las pruebas estadísticas de normalidad Kolmogorov-Smirnov3 
y Shapiro-Wilk.  
Dentro de los principales resultados se encontró que la correlación entre la gestión y 
satisfacción laboral (p>0.05; R = 0.289); la relación entre la dimensión planeación de la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral  resulto (p>0.05; R = 0.294); la relación  entre 
la dimensión organización de la gestión administrativa y la satisfacción laboral (p>0.05; R 
= 0.051); la relación entre la dimensión de dirección de la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral (p>0.05; R = 00.000); la correlación significativa entre la dimensión 
control y la satisfacción laboral (p>0.05; R = 0.361).  
Se concluye que la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral es 
no significativa; no existe una relación significativa entre la dimensión planificación de la 
gestión administrativa y satisfacción laboral;  no existe relación significativa entre la 
dimensión organización de la gestión administrativa y la satisfacción laboral; así también  la 
relación de la dimensión dirección de la gestión administrativa y la satisfacción es no 
significativa;   no existe correlación significativa entre la dimensión control y la satisfacción 
laboral.  
 







The present study was carried out with the objective of determining the relationship 
that exists between administrative management and job satisfaction of workers in the 
physical medicine and rehabilitation service of a public hospital in the Lambayeque region. 
An analytical-deductive methodology was applied, with a quantitative approach and a non-
experimental design with a correlational cross-section. The population consisted of 19 
workers who made up the census sample. The survey was used as a technique and 
questionnaires as data collection instruments, which were adapted, validated by expert 
judgment and their reliability was determined through the Cronbach's Alpha test, and 
statistical tests of Kolmogorov- normality were performed. Smirnov3 and Shapiro-Wilk. 
Among the main results, it was found that the correlation between management and 
job satisfaction (p> 0.05, R = 0.289); the relationship between the planning dimension of 
administrative management and job satisfaction resulted (p> 0.05, R = 0.294); the 
relationship between the organizational dimension of administrative management and job 
satisfaction (p> 0.05, R = 0.051); the relationship between the management dimension of 
administrative management and job satisfaction (p> 0.05, R = 00,000); the significant 
correlation between the control dimension and job satisfaction (p> 0.05, R = 0.361). 
It is concluded that the relationship between administrative management and job 
satisfaction is not significant; there is no significant relationship between the planning 
dimension of administrative management and job satisfaction; there is no significant 
relationship between the organizational dimension of administrative management and job 
satisfaction; thus also the relation of the direction dimension of the administrative 
management and the satisfaction is not significant; There is no significant correlation 
between the control dimension and job satisfaction. 
Keywords: Administrative management, job satisfaction, public hospital. 
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I. INTRODUCCIÓN   
Con la gestión administrativa las entidades orientan a la búsqueda permanente del éxito 
y logro de objetivos institucionales; siendo esencial conocer y desarrollar adecuadamente 
cada componente de la gestión administrativa a fin de responder las expectativas a los 
trabajadores, fundamentalmente, las que se vinculan a la satisfacción laboral. 
En el ámbito internacional se puede evidenciar que en la ciudad Sinaloa de México las 
clínicas presentan una problemática en las acciones de la gestión administrativa, debido a 
que el director y personal directivo ejerce un liderazgo autoritario en la cual existe, toma de 
decisiones centralizadas en el director, ausencia del líder en la gestión de objetivos y en la 
supervisión de los jefes, documentos de gestión inexistentes, falta de recursos monetarios y 
no hay programas de capacitación para el personal; así como nos indica (Suastegui, Ramirez 
y Ibarra, 2011). 
Asimismo, en la ciudad de Santiago de Chile Gonzales, Guevara, Morales, Segura y 
Luengo (2013) refieren que, las enfermeras que trabajaban en el área de urgencia de los 
nosocomios públicos de Santiago de Chile, se encontraban insatisfechas laboralmente por la 
mala gestión administrativa de su líder. 
En otra investigación realizada en Colombia en establecimientos de salud 
especializados en el Valle de Aburrá;  por Arboleda (2016) donde su objetivo fue Identificar 
la adaptación y generalización de la plataforma estratégica en gestión del conocimiento de 
empleados; los resultados muestran que  la gestión en los últimos años se presenta como una 
novedad en las tendencias administrativas y confirmo que existe mucho desconocimiento y 
falta de familiarización en este tema por parte de los gestores que representan a las 
organizaciones sanitarias por lo que les conlleva a tener dificultades para dirigirlas. 
Gómez, Becerra, Beltrán, García y Gómez (2012) (como se citó en García,  Martínez, 
Rivera y Gutiérrez, 2016) en el estado de Aguascalientes de México, se realizó una 
investigación para determinar el grado de satisfacción laboral del profesional de enfermería 
dedicados a la parte administrativa de un establecimiento de segundo nivel de atención; en 
el cual se identificaron que las variables con menor satisfacción fueron la organización de 




A nivel nacional, de acuerdo al Índice de Felicidad Organizacional (IFO) (2016) el 
Perú ocupa el quinto lugar de felicidad laboral, de siete países, resaltando que la satisfacción 
laboral y/o felicidad laboral es esquiva para la gran mayoría de peruanos, puesto que, el 65% 
de los trabajadores están insatisfechos con su trabajo. Así mismo, el 27.4% de los 
encuestados respondieron estar en desacuerdo en que si sus directivos se preocupan por 
mejorar su estado profesional y laboral. 
Al respecto, Horna (2016) en su estudio de “Satisfacción y estrés laboral en 
trabajadores en una entidad de salud en Trujillo”, en la cual evidencio la existencia de una 
problemática donde se muestra que el (43.8% y 77.1%) presentaba un nivel medio de 
satisfacción en relación a la ejecución de tareas y relación con los jefes, conflicto con otros 
trabajadores, sobrecarga de tareas laborales, condiciones físicas y políticas administrativas. 
De igual manera, a nivel local, existe un notorio desinterés de incitar una gestión 
administrativa eficiente y que los empleados se sientan satisfechos laboralmente, se deja de 
lado el conocimiento y capacidades de las autoridades que se encuentran frente a las 
organizaciones de salud, por lo que estos cargos son impuestos políticamente. 
Así, se muestra en un estudio realizo por Merino y Díaz (s.f.)  el nivel de satisfacción 
laboral de las organizaciones estatales y particulares de la Región Lambayeque; con una 
muestra de 250 trabajadores; a fin de conocer cómo se sienten con respecto a su centro 
laboral, al trabajo que realizan, a la relación con sus directivos y compañeros, a las 
remuneraciones e incentivos  y capacitaciones que reciben; hallándose como resultado; el 
35% de los profesionales que encontraban laborando  en estas entidades presento un nivel 
bajo, el 33%  de ello resulto tener un nivel medio y el 32% un alto nivel de satisfacción en 
relación a la labor que realizaban en estas instituciones, además  en cuanto a las relaciones 
con sus jefes y colegas de la organización  respondieron el 40 % sentirse medianamente 
satisfechos; aquí el autor demuestra que existe un alto porcentaje de insatisfacción laboral 






 A nivel institucional, la observación hecha en el personal que atienden en 
consultorios, técnicos asistenciales y los responsables de los diferentes programas del área 
de medicina física y rehabilitación  en un nosocomio de Lambayeque permitió determinar 
que estos no se encuentran satisfechos en el ejercicio de sus labores, evidenciándose en la 
disconformidad de la atención de sus requerimientos básicos para un mejor desempeño de 
sus tareas asignadas; asimismo se apreció que la gestión administrativa por parte de sus jefes 
y coordinadores correspondientes es regular en este servicio. 
En lo internacional en algunos trabajos previos; como en España, se desarrolló una 
investigación sobre Condiciones de trabajo, satisfacción laboral y calidad de vida laboral 
en Educación y Sanidad, con una población conformada por profesionales sanitarios y de 
educación de la provincia de Alicante, con una muestra de 395, aplicando la técnica de la 
encuesta a través de un cuestionario; llegando a concluir que, la relación no es favorable 
entre la CT y SL, así mismo para CT y CVL, en el total de casos (Rodríguez, 2016). 
Por otra parte, en un estudio sobre Satisfacción laboral de los profesionales del área 
de la salud de un Hospital Universitario: análisis general y categorías laborales, 
propusieron explorar y analizar el fenómeno de satisfacción laboral, constituida por 546 
profesionales. Se apoyaron en un tipo un estudio retrospectivo, considerando como diseño 
ex post facto; utilizaron cuestionarios y la recopilación de datos lo hicieron mediante 
encuesta. En lo principales hallazgos de este estudio mencionaron que existen diferentes 
niveles de satisfacción, siendo los más satisfechos los equipos de gestión y los médicos 
residentes, en cambio los facultativos especialistas, los auxiliares y profesionales en 
enfermería respondieron que su satisfacción era baja. (Carrillo, Martínez, Gómez y 
Meseguer, 2015). 
En la ciudad de Asturias en un estudio realizo por Rodríguez, Gómez, y De-Dios 
(2017) titulado Estudio de la satisfacción laboral en los equipos de atención primaria en un 
área sanitaria de Asturias, cuya población lo conformaron todos los profesionales y la 
muestra compuesta por toda la población, llegando a la conclusión que el 12.2 % de los 






En el Perú, se estudió sobre liderazgo en la gestión administrativa de la Dirección 
Regional de Salud Ayacucho, trabajando con una población de 233 colaboradores y una 
muestra de 145, habiendo aplicado encuestas y cuestionarios, concluye en, que, entre el 
liderazgo y gestión administrativa resultó una relación significativa (Bustamante y Ochoa, 
2017) 
En otra investigación de Aguilar (2017) que llevó como título Relación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral en el personal del instituto de medicina legal III de 
Arequipa, enmarcándose con una metodología cuantitativa, transversal y diseño 
correlacional; de todos los empleados de esta institución 45 de estos conformaron la muestra, 
se realizó la evaluación con ayuda de un cuestionario como instrumento; considerando como 
técnica a la encuesta. Entre sus principales resultados; el 51.11% de trabajadores está 
satisfecho con su labor y 48.89% tiene una baja satisfacción; concluyendo que el clima 
organizacional de esta entidad presenta una relación directa y significativa con la 
satisfacción laboral de su personal.  
En otro estudio, realizado por Mino y Zavaleta (2015) titulado Liderazgo y satisfacción 
laboral en la facultad de ciencias contables, financieras y administrativas de la universidad 
Católica los Ángeles  en Chimbote, en el cual se propusieron como objetivo general  
determinar la relación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral; por la 
metodología analítica-deductiva e inductiva, bajo un enfoque cuantitativo; consideró a 30 
personas para su muestra de toda su población; dentro de sus conclusiones a las que arribaron 
estos estudiosos, fue que la satisfacción laboral es alta de docentes y administrativos, sin 
dejar de considerar algunos factores extrínsecos (cronograma de trabajo y salario) muestran 
una baja satisfacción, en cambio la correlación resulto alta entre las variables de estudio. 
Pablos (2016) desarrollo una investigación que llevó como título Satisfacción Laboral 
y Estrategias de Cambio de las Enfermeras en los Hospitales públicos de Badajos y Cáceres 
de Madrid, su muestra estuvo compuesta por 806 enfermeras y enfermeros; con un enfoque 
cuantitativo, descriptivo; en la cual aplico como instrumento un cuestionario que consto de 
tres partes (Información con datos generales, percepción del contexto laboral, opiniones y 
sugerencias); dentro de sus resulto obtuvo que un 30 %  de la muestra se encontraba 




En cuanto a gestión Santillán y Asmat (2014) presentaron un estudio de Modelo de 
gestión estratégica para mejorar la calidad de los servicios de salud e ingresos económicos 
de un Hospital Público de la Región de Trujillo; con el único afán de evaluar y determinar 
las deficiencias del desarrollo de la gestión institucional; la población estuvo compuesta por 
313971 pacientes; la muestra lo constituyó 246 pacientes. Dentro de sus conclusiones 
describieron que la calidad y la producción e ingresos económicos presento una relación 
directa, ante esto propusieron que una gestión de calidad debe desarrollarse simultáneamente 
a la gestión estratégica en la que los altos gerentes participen con inteligencia en estos 
factores. 
Peña y Padilla (2014) en su estudio titulado Percepción de la gestión administrativa y 
el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa Servicios Postales del 
Perú, siguiendo la metodología de investigación de diseño no experimental, en la cual 120 
colaboradores fueron parte de la muestra; Obteniendo como resultados que el 50% percibió 
una gestión administrativa inadecuada y el 55% presento una satisfacción laboral de nivel 
regular. Los investigadores concluyeron que la gestión administrativa presenta una muy alta 
correlación con la satisfacción de los trabajadores que fueron encuestados en la empresa 
estudiada. 
A nivel local, los autores Palacios y Moncayo (2017) investigaron sobre el grado de 
supervisión entre liderazgo y satisfacción del personal ejecutivo comercial del banco 
Falabella Chiclayo. El objetivo general de su trabajo consistió en conocer si existe un efecto 
sobre el liderazgo general y la satisfacción laboral, para lo cual se empleó una metodología 
de un diseño no experimental, bajo el enfoque cuantitativo; esta investigación presento una 
población pequeña, por lo que no hubo cálculo de muestra si no censo, conformado por 28 
colaboradores de esta empresa. Una de las conclusiones a las que arribó esta autora es que, 








La gestión administrativa permite la construcción de un país con mejores resultados 
económicos; con leyes y normas que favorezcan al desarrollo de una sociedad más eficiente 
y eficaz, siendo uno de los principales objetivos que comprende la gestión administrativa 
moderna; así mismo todas las instituciones dependiente de esta para el acopio de su potencial 
humano y recursos en el desarrollo planes estratégicos y que a su vez la administrativa  
contribuya e impulse a los sectores políticos, sociales, económicos y religiosos de una 
determinada población, así como lo manifiesta (Santillán y Asmat, 2014). 
Así mismo, Bustamante y Ochoa (2017), nos dan a entender que la gestión 
administrativa es demostrar que haciendo uso de las facultades obtenidas y de recursos 
disponibles se podrá concretar metas y objetivos institucionales que fueron planteados o 
propuestos por la organización. 
Chuquipoma (2017) y Mendoza (2017), desde otra perspectiva nos dan a conocer 
sobre la gestión administrativa que, es un instrumento por la cual facilita el desarrollo de los 
procesos planificados por la entidad, este tipo de gestión se observa que se está aplicando en 
el sector privado y estatal en el que día a día se está direccionando de una mejor forma en el 
desenlace de los planes operativos y estratégicos para así lograr que la gestión administrativa 
sea eficiente y proporcione mejoras en las cuatro funciones principales de la gestión 
administrativa de una organización. 
Otros autores nos dan otra definición respecto a gestión administrativa donde indica 
que es adaptar y aplicar el conjunto de elementos disponibles, con el afán de planificar y 
organizar los recursos necesarios para enrumbar las actividades mediante la dirección y el 
control en una organización (Mercado, 2016 y Botero, 2017). 
En la teoría de Taylor (1994) (como se citó en Manrique, 2016), quien fue considerado 
padre de la administración contribuyendo en el desarrollo de los principios de una institución 
definió a “la gestión como el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo 
de la mejor manera y por el camino más eficiente” (p.133).  Pues este concepto nos da 
entender que la gestión es la habilidad que pueda tener un directivo para poder desarrollar 
planes estratégicos que le permiten llevar a una organización al éxito en los servicios de 
salud que brinde y tratando de utilizar los recursos necesarios para cada actividad que realice. 
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Así mismo, en la teoría de Fayol (1969) (como se citó en Manrique, 2016), el cual fue 
identificado como un autor que favoreció al “enfoque clásico de la administración haciendo 
referencia que la administración es un proceso que está compuesta por funciones 
administrativas (planeación, organización, dirección y control) con principios 
administrativos que aseguren la buena forma y funcionamiento del cuerpo social” (p.133).  
esta definición hace énfasis que una organización debe realizarse siguiendo todas fases de 
este proceso administrativo con el afán de obtener resultados exitosos en la racionalización 
del organigrama estructural de dicha institución.  
Por otro lado,  Parker y Barnard (como se citó en  Suárez, 2015), es su teoría señalaron  
que la gestión administrativa, viene hacer un objetivo común del personal que labora y los 
directivos de un mismo establecimiento de salud, por lo que plantea la necesidad de una 
comunicación horizontal entre los jefes y trabajadores y puedan participar en algunas 
decisiones que se tomen en la resolución de la problemática de la institución, para esto es 
importante la aceptación de la autoridad por parte del equipo de trabajadores y considerando 
estos factores: la interacción entre el personal, el inicio de la planificación y adopción de 
directrices políticas y dar continuidad a los procesos en curso; esta teoría presenta algunas 
características: 
El estudio de la jornada laboral y la adaptación del individuo a éste: consiste en la 
identificación de perfil de cada individuo que va ocupar el puesto de trabajo e identificar la 
predisposición a adecuarse a este; la segunda característica es la adaptación del trabajo al 
colaborador: esta viene hacer las tareas asignadas y el ambiente de trabajo cumpla con las 
exigencias del profesional.  
La primera dimensión de la gestión administrativa viene hacer la planificación, la cual 
se puede definir como unas de las herramientas clave para la administración y es la primera 
función vital. La capacidad que tenga el líder para planear cuidadosamente todo lo que 
necesite hacer, por adelantado, le permitirá conseguir infinitamente más que una persona que 
trabaje sin un plan. La regla para que un líder tenga éxito debe escribir sus objetivos y dejar 
bien claras las metas que desea lograr. Así también, se debe realizar listas detalladas de cada 




La planificación es un elemento importante en la gestión administrativa de los 
establecimientos de salud, porque mediante esta herramienta de gestión permite tomar 
decisiones confiables en la realización de los objetivos institucionales planteados, haciendo 
que se tome en cuenta la realidad actual que presenta la organización. (Velásquez, Ponce y 
Franco, 2016). 
Además, para Mercado (2016) la planificación institucional puede desarrollar y 
coordinar, así también realiza un control de técnicas, por lo que le permitirá a un líder tener 
la capacidad de originar un buen desempeño en lo trabajadores, a la vez que la organización 
es un medio que permite a los empleados colaborar con esta para lograr objetivos 
individuales que pueden estar relacionados directamente o indirectamente a sus funciones 
asignadas.  
En cambio, Bustamante y Ochoa (2017) refieren que la planificación es la selección 
minuciosa de toda la información y propuestas que se tengan con respecto a la realidad 
pasada y actual, para si de esa manera se puedan desarrollan los planes estratégicos y 
operativos durante el proceso de gestión institucional con el afán de lograr mejoras en la 
entidad. 
En cuanto a la organización considerado como la segunda dimensión Mercado (2016), 
describe que esta Brinda y moviliza recursos para poner en marcha un plan de una institución 
por lo que debe contar con niveles altos, medios y operativos para su funcionamiento y así 
fomentar el orden, la puntualidad, el trabajo en equipo; así también menciona que, una vez 
hecho el plan, se tiene que reunir al personal, el dinero, los recursos y servicios necesarios 
para transformar el plan en algo real y evitar duplicar funciones que puedan afectar al 
ambiente laboral del personal. Los mejores líderes son excelentes planificadores y 
organizadores. Así mismo pueden reunir gran número de trabajadores y coordinar 








Para Bustamante y Ochoa (2017) y Paredes (2015) la organización permite tener en 
claro las prioridades institucionales con el fin de dar atención a cada plan estratégico que se 
ha desarrollado en la planificación, además permitirá que la autoridad pueda motivar al 
orden, puntualidad, trabajo en equipo y adquiera experiencias agradables durante su gestión 
en la organización. 
Rodríguez (2017) afirma que la organización es una pieza importante en las estrategias 
de la administración en la cual permitirá fijar las funciones de los individuos en su puesto de 
trabajo dentro de una institución de salud. 
Con respecto a la dirección viene hacer la tercera dimensión vital de la administración, 
siguiendo a la planeación y organización, en la cual este elemento es responsable de dar 
inicio el proceso de gestión y dinamizar a una entidad; por lo que esta se encuentra 
relacionada con la puesta en marcha, asimismo tiene que ver con el talento humano. La 
dirección está directamente relacionada con predisposición y entusiasmo que muestran los 
trabajadores de una organización mediante el liderazgo, comunicación asertiva y 
retroalimentación a sus colaboradores (Mercado, 2016). 
Rodríguez (2017) afirma que la dirección está relacionada con el liderazgo y la forma 
de motivación que ejercen los directivos para integrar las habilidades de su personal, con el 
afán de hacerles sentir comprometidos institucionalmente para brindar un mejor servicio y 
optima distribucion de los recursos de la organización. 
También Bustamante y Ochoa (2017) lo describen a la dirección como el encargado 
de direccionar a los trabajadores y orientar sus esfuerzos a través de la motivación, 
comunicación lineal, acompañamiento y supervisión durante el desarrollo de sus funciones; 
por lo que ésta permitirá la verificación del cumplimiento de una eficiente gestión, 
efectividad de la auditoría y la retroalimentación. 
La cuarta dimensión es el control, es una fase, pues, aun no muy experimentada. En 
algunos casos permite a las organizaciones de salud que tengan exitosos planes, una 
organización alineada y una dirección adecuada, el líder no lograra verificar como se 
encuentra la situación real de la institución si no existe una forma por la cual pueda 
informarse sobre si los hechos van en relación a las metas a través de la permanente 
evaluación, monitoreo de indicadores de eficiencia y calidad (Mercado, 2016). 
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Al respecto Maza (2018) manifestó que el Control es una función que interviene en 
que haya buenas condiciones en los ambientes de trabajo por ser un factor que preocupa 
bastante al personal pues es de suma importancia saber cómo es la infraestructura en la cual 
laboran, con adecuadas instalaciones y con medidas de seguridad. 
Otros autores como Bustamante y Ochoa (2017) refieren que el control es una función 
de la administración en la cual verifica las actividades laborales sean cumplidas 
eficientemente y haciendo uso adecuado de los materiales que se requirió. Permitiendo un 
buen rendimiento de cuentas de los indicadores de gestión y de la ejecución presupuestal y 
económica de la empresa. 
La satisfacción laboral viene hacer la segunda variable que se está estudiando, la cual 
se define, un resultado obtenido de las percepciones individuales en cuanto al ambiente 
laboral de un empleado basándose en los factores de: estilo de dirección, políticas, 
satisfacción, afiliación del trabajo en equipo, condiciones y beneficios laborales (Carrera, 
2014). Así mismo Nava, Hernández, Hernández, Pérez, Hernández, Matus, y Balseiro, 
(2013) refieren que es un estado emocional placentero basado a las experiencias de trabajo 
de un individuo haya tenido durante su jornada laboral. 
Sin embargo, para Marín y Placencia (2017) lo describen a esta variable, como un 
estado emocional positivo derivado de las percepciones subjetivas de una persona en 
relación a sus experiencias laborales, distinguido por un equilibrio final entre el rol que 
quiere cumplir el trabajador y la institución. 
Así también otros autores lo definen como una actitud global de los colaboradores 
hacia su trabajo, que se presenta a partir de su satisfacción con sus tareas y el nivel de 
compromiso entre el sujeto y la institución (Rakowska, Cichorzewska y Espinosa, 2017). 
Por otro lado, se estima, como el conjunto de emociones y sentimientos verdaderos 
frente a la tarea que se desempeña un colaborador, así, evidenciándose naturalmente en sus 
actividades diarias, incluso, predominado en su vida cotidiana (Galindo, 2017). En cambio, 
para Herzberg (1959) (como se citó en Contreras, 2017) afirma “que, la real satisfacción de 
las personas con su actividad laboral constituya el hecho de enriquecer su puesto para que 
de esta manera pueda desarrollar una mayor responsabilidad y experimente un crecimiento 
mental y psicológico” p30. 
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En cuanto a los modelos de satisfacción laboral, se ha considerado las siguientes 
teorías de tres autores, de los cuales son: 
Teoría de Higiene-motivacional propuesta por Herzberg (1968) (como se citó en 
Suarez, 2017) en esta teoría el autor considera que cuando algunos factores están presentes 
estarían relacionados con la satisfacción laboral, en cambio cuando existe la ausencia de 
otros se habla de insatisfacción laboral. Ante esto se puede definir que los aspectos 
motivacionales del trabajo desde lo intrínseco (logro y valor a este, el trabajo en sí, 
crecimiento y responsabilidad) vienen hacer los factores presentes que son responsables de 
la satisfacción.  En cambio, los elementos de higiene que vienen hacer extrínsecos al trabajo; 
políticas institucionales y administrativas, control, condiciones del trabajo, beneficios 
económicos y relaciones interpersonales) se relacionan a la insatisfacción resultantes de los 
factores ausentes. 
Teoría del ajuste al trabajo por Dawes (1994) (como se citó en Suarez, 2017) en esta 
segunda teoría indica que, las habilidades de un ser humano del conocer, de lo aprendido, 
actitudes y comportamiento se deben relacionar con las expectativas de tiene una 
organización para un puesto de trabajo; existiendo una probabilidad alta de que realice un 
buen trabajo, siendo además percibido por la empresa para quien trabaja;  
Asimismo, nos afirma que cuanto más se relacione los esfuerzos (premios) en las tareas 
u organización con los valores que un ser humano que busca satisfacer mediante su trabajo 
(confort, logro, estatus, seguridad, autonomía, altruismo); la persona tendrá más 
probabilidad de permanecer en su puesto de trabajo y hasta llegue a tener éxito en el mismo 
por cual recibirá reconocimientos que esta espera. 
 El tercer modelo Quarstein, McAffe, y Glassman (1992) (como se citó en Suarez, 
2017) menciona a la Teoría de los Eventos Situacionales; hace mención dos factores: 
características situacionales en donde un individuo tiende a evaluar algunos aspectos 
laborales antes de ingresar a un puesto de trabajo, los cuales son  (sueldo, oportunidades de 
promoción, ambiente, políticas institucionales y control) y el segundo factor lo denomina  
eventos situacionales que vienen hacer  facetas laborales las cuales no fueron tomadas en 
cuenta antes por los trabajadores, sino que estas se presentan cuando la persona ocupa el 




De acuerdo a Suarez (2017) la satisfacción laboral presenta cuatro dimensiones o 
características consideradas para el desarrollo de esta investigación; Significación de la 
tarea: A esta primera dimensión se le conoce en estar dispuesto a una actividad laboral 
asignada (sentido de esfuerzo, ejecución, igualdad).  
La dimensión dos condiciones de trabajo: Es una evaluación laboral en cuanto a la 
existencia o tiempo de los componentes o elementos que norman y organizan el ejercicio 
laboral de una institución (Suarez, 2017). Así también Sánchez y García (2017) manifestaron 
que esta dimensión se caracteriza por el nivel de salario, actividad laboral, días libres, 
capacitación para el desarrollo de sus tareas asignadas. 
La tercera dimensión reconocimiento personal y social:  definida también como 
predisposición de evaluar las labores en relación al reconocimiento individual o al equipo de 
trabajo que conforman la organización en resultados exitosos de la institución (Suarez,2017). 
También se refiere a todas las felicitaciones que lo jefes inmediatos lo hagan saber o 
reconozcan a sus subordinados por el buen desempeño en actividades laborales (Neira y 
Salinas, 2017).   
Beneficios económicos: siendo la cuarta dimensión que, viene hacer la capacidad del 
trabajador que presenta en sus actividades laborales respecto a sus remuneraciones o 
estímulos económicos que es el resultado de los esfuerzos realizados en función de su campo 
laboral en una organización (Suarez,2017). Así también otro autor manifiesta que son 
compensaciones que un empleado recibe de las entidades para la cual trabaja la cuales 
pueden ser mediante el sueldo y premios (Aguilar, 2017). 
 La satisfacción laboral es importante y beneficiosa tanto para los trabajadores como 
para las instituciones de salud donde se desempeñan. Así mismo esta permitirá descubrir 
algunas características o factores relacionados al trabajo, en la cual la entidad podrá corregir 
ciertos aspectos o situaciones que dañen o perjudiquen a sus colaboradores y así de esta 
manera lograr la satisfacción laboral sus recursos humanos (Chipa y Choque, 2017). 
Asimismo, Chipa y Choque (2017) manifiestan que, si las instituciones de salud 
mantienen satisfechos a sus colaboradores en su puesto de trabajo, estos aumentaran su 
rendimiento y productividad en sus actividades asignadas permitiendo teniendo como 
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resultado un servicio eficiente y de calidad. Afirmando que un trabajador satisfecho habla 
de una manera positiva de su entidad donde labora, ayudar a sus compañeros. 
En cambio, Cruz (2016) refiere la importancia desde la perspectiva organizacional de 
una institución de salud, por lo que infiere directamente en la producción, ausentismo 
laboral, rotación de personal, en el cuidado de brindar un servicio al cliente y la colaboración 
extra en su tarea; es por ello que la satisfacción laboral no solamente resulta importante para 
la comodidad del propio empleado sino es en beneficio del establecimiento por lo que al 
tener un trabajador motivado y en buenas condiciones puede evitar que este acuda a 
actividades sindicales, reclamos, jubilaciones anticipadas,  juicios laborales; estas 
situaciones  puedan ocasionarle gastos muy costosos a la institución. 
Aguilar (2017) describe algunas consecuencias atribuidas al nivel de satisfacción 
laboral a un servidor dentro de una organización como pueden ser:  a) satisfacción y 
productividad; esta se encuentra estrechamente relacionada con el rendimiento o 
productividad es decir si un empleado se siente satisfecho será más productivo en sus 
funciones asignadas. b) satisfacción y ausentismo; de acuerdo al autor menciona que estas 
dos características se relacionan en cierto grado, pero no completamente porque un individuo 
puede ausentarse por alguna enfermedad o problemas familiares fortuitos, pero no quiere 
decir que es producto de insatisfacción. c) satisfacción y rotación; existe relación negativa 
por lo que a una organización le resulto gastos altos al rotar a un personal a otras áreas en el 
entrenamiento y adaptación a su nuevo lugar de trabajo, es decir que no siempre el personal 
es rotado por insatisfacción. 
El presente estudio planteó un problema general y cuatro específicos como se detallan 
a continuación: 
P: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019? 
P1: ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019? 
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P2: ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019? 
P3: ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión dirección y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital público de 
la región de Lambayeque, en el año 2019? 
P4 ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión control y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital público de 
la región de Lambayeque, en el año 2019? 
El presente trabajo de investigación en la actualidad es uno de los temas de mucha 
relevancia porque permitió saber cuál es la correlación que existe entre la gestión 
administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y 
rehabilitación.  
El servicio de medicina física y rehabilitación que se encuentra en la región 
Lambayeque atiende a toda la población de la macro región norte que acuden a este servicio. 
Socialmente esta investigación es de mucho valor, porque permitió mejorar la gestión 
administrativa por parte de los jefes de servicio o directores de establecimientos de salud, en 
la cual ayudo a corregir algunos factores relacionados a la satisfacción laborar de los 
colaboradores de este servicio y así contribuyo en el logro de algunos objetivos del 
establecimiento. 
En lo teórico se justificó por lo que permitió conocer con más detalle y profundidad 
conceptos y teorías de diferentes autores de las variables que se investigó, así también se 
hizo una descripción de las características o dimensiones más importantes consideradas para 
esta investigación. 
En lo metodológico este estudio permitió contribuir con el conocimiento de cuáles son 
los pasos que se debe seguir en el desarrollo de otras investigaciones, así también. Asimismo, 
será de ayuda en las bases metodológicas para futuros estudios relacionados a las variables 
que se estudiaron. 
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La investigación permitió desarrollar un objetivo general y cuatro específicos los 
cuales se mencionan en los siguientes párrafos. 
 O: Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
O1: Identificar la relación que existe entre la dimensión planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
O2: Identificar la relación que existe entre la dimensión organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
O3: Identificar la relación que existe entre la dimensión dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
O4: Identificar la relación que existe entre la dimensión control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
De acuerdo al planteamiento del problema permitió formular las siguientes hipótesis, 
así mismo se consideró hipótesis nula: 
H: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la dimensión planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
H2: Existe una relación significativa entre la dimensión organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión organización y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un 
hospital público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
H3: Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
H4: Existe una relación significativa entre la dimensión control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital 
público de la región de Lambayeque, en el año 2019. 
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Esta investigación siguió la metodología de acuerdo al enfoque cuantitativo y diseño 
no experimental, por lo que no llegó a manipular las variables y los hechos ya se habían dado 
antes del estudio denominada también retrospectiva. En cuanto al diseño de corte transversal 
correlacional, Valderrama (2013) y Bernal (2016).  manifiestan que este diseño se centra en 
la descripción de correlación dos variables o resultados en un determinado momento y 
tiempo definido. Pero nunca da una explicación en cuanto a que una variable sea la causa de 






M: Es la muestra de los trabajadores 
O1: Observación de la variable 1. 
O2: Observación de la variable 2.  
r: Es el coeficiente de Correlación entre las dos variables. 
2.2. Operacionalización de las variables  
Variable independiente: Gestión administrativa, es adaptar y aplicar el conjunto de 
elementos disponibles, con el afán de planificar y organizar los recursos necesarios para 
enrumbar las actividades mediante la dirección y el control en una organización (Mercado, 
2016 y Botero, 2017) 
Variable dependiente: Satisfacción laboral, también definida como el resultado que se 
obtiene de la percepción obtenida por los individuos, en cuanto al ambiente laboral de un 
empleado basándose en los factores de: estilo de dirección, políticas, satisfacción, afiliación 





 Tabla 1  
Matriz de la operacionalización de Gestión administrativa.                                               
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

















P25 <=39 Deficiente 
P50 40 a 48 Regular 
P75 >= 49 Eficiente 
 
Planes estratégicos 2 
Planes operativos 3 
Organización Orden  4,5 1-5 
Puntualidad 6 
Trabajo en equipo  7 
Distribución de personal  8 
 
Dirección 




Indicadores de gestión 12 
Control Evaluación  13 y 14 1-5 
Monitoreo de la gestión  15 
Indicadores de 
eficiencia y eficacia. 




Tabla 2  
Matriz de la operacionalización de la variable de Satisfacción Laboral.                                      
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 




















P25 <=66 Insatisfecho 
P50 67 a 76 Ni satisfecho 
ni insatisfecho 








12, 13 y 14 
1-5 
Reconocimiento 











18, 19 y 20 1-5 
20 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Se recogió información de 19 trabajadores de salud que laboran en la unidad de 
medicina física y rehabilitación de un establecimiento estatal de la región Lambayeque, en 
el año 2019, los cuales conformaron la población de estudio. 
 La muestra para este estudio estuvo compuesta por un total de 19 trabajadores de 
salud, 04 médicos y 15 paramédicos, en la cual se hizo uso de toda la población, es decir; se 
trabajó con toda la población mencionada. 
Los criterios de inclusión que se utilizó para esta investigación fueron: ser trabajador 
en el servicio, haber asistido o tener turno en el día de la aplicación de las encuestas. 
Los criterios que se consideraron en la exclusión que se consideraron son: no ser 
trabajador del servicio de salud en estudio, no ser profesional de la salud. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para la recopilación de datos se utilizó como técnica encuestas y como instrumento 
dos cuestionarios de encuesta, mediante los cuales permitieron recoger la información 
necesaria para contrastar las hipótesis formuladas. 
En relación a los cuestionarios y escalas aplicadas en la organización, estas fueron 
respondidas de acuerdo a sus percepciones de cada individuo, por lo que estos instrumentos 
fueron adaptados y validados por juicio de expertos en donde se consideró la 
operacionalización de las dos variables. El cuestionario para medir la gestión administrativa 
fue adaptado del autor Bustamante y Ochoa (2017) y luego validado por juicio de expertos; 
fue aplicado a colaboradores que formaron parte de la muestra para medir el nivel de 
percepción y el otro instrumento de la satisfacción laboral fue aplicada a los mismos 
profesionales para medir la satisfacción de trabajadores de este servicio que también fue 
adaptado y validado por juicio de expertos el instrumento “Escala de Opiniones SL-SPC”, 







Ficha técnica del instrumento 1 
Nombre del instrumento: Cuestionario que mide la Gestión administrativa 
Autor: Bustamante y Ochoa (2017) 
Adaptación: Rocio Amelin Meza Palomino 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Forma de administración: Se aplica de manera individual o colectiva, dicha actividad lo    
puede ejecutar una   persona preparada o con experiencia en aplicación. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión administrativa 
Población a aplicar: Trabajadores. 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
Número de ítem: 17 
Escala: De Likert 
Escala de medición: Nunca, casi nunca, a veces, siempre y casi siempre 
Niveles: Deficiente, regular y eficiente 
 
Ficha técnica del instrumento 2 
Nombre de escala: Escala de Conocimiento de la satisfacción laboral 
Autor: Sonia Palma (2005) y Mario Suarez (2017) 
Adaptación: Rocio Amelin Meza Palomino 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Forma de administración: Se aplica de manera individual o colectiva, dicha actividad lo 
puede                               ejecutar una   persona preparada o con experiencia en aplicación. 
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral. 
Población a aplicar: Trabajadores. 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
Número de ítem: 20 
Escala: De Likert. 
Escala de medición: Total desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y total acuerdo. 
Niveles: Insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho y satisfecho. 









Confiabilidad de la Escala de Gestión Administrativa. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.809 17 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa 
Al observar la tabla 3, la prueba estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach (valor 
α), encontrando un valor de 0.809; lo cual presenta una alta confiabilidad de 81%, en consecuencia, 
según Hernández (2014), el cuestionario de gestión administrativa presenta alta fiabilidad y 
coherencia interna. 
Tabla 4 
Confiabilidad del cuestionario de Satisfacción Laboral. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.854 20 
Fuente: cuestionario de satisfacción laboral 
 
Al observar la tabla 4, la prueba estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach (valor α), 
encontrando un valor de 0.854; lo cual presenta una alta confiabilidad de 85%, en consecuencia, 




Prueba de normalidad de la escala de Satisfacción Laboral y del cuestionario de Gestión 
Administrativa. 
 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Satisfacción laboral .141 19 ,200* .940 19 .262 
Gestión Administrativa .170 19 .149 .933 19 .198 








La presente investigación siguió el siguiente procedimiento: Inicialmente, se identificó el 
problema de estudio; luego se procedió a buscar información sobre la problemática en estudio; 
después se adaptaron y validaron los instrumentos de recolección de datos; seguidamente se procedió 
a aplicar los instrumentos a la muestra seleccionada. Una vez obtenidos los datos se procedió a 
procesarlos con uso del software SPSS v.23 para luego ser interpretados. Finalmente, en base a los 
hallazgos obtenidos, se procedió a discutir dichos resultados considerando los estudios previos y 
bases teóricas respecto a las variables de estudio, llegando a responder cada uno de los objetivos 
inicialmente formulados. 
  
2.6. Método de análisis de datos  
Para el análisis de los datos obtenido, se realizó la correlación entre las dos variables 
y sus dimensiones estudiadas en los trabajadores del servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital público de la región de Lambayeque; 2019. Se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 23, método y el desarrollo del cálculo fue con el 
coeficiente de correlación de Pearson según, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) 
“como una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 
nivel intervalos o de razón” (p. 304). 
 
2.7. Aspectos éticos  
Para esta investigación, se consideró de acuerdo a la normativa de la universidad, en la cual se 
realizó con responsabilidad el procesamiento de resultados obtenidos al término de la aplicación de 
instrumentos de recolección. Así mismo, estos permitieron llevar a las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones respectivas. Además, se consideró las normas de American Psychological 










En la presente investigación, se aplicó cuestionarios a los 19 trabajadores del servicio 
en la cual permitió recoger los datos necesarios para el trabajo de investigación. Este  
instrumento estuvo compuesto por dos partes, en la primera parte se solicitó información 
sobre la variable Gestión Administrativa  (cada ítem fue valorado por medio de una Escala 
Likert de 1 a 5 puntos, en el que 1 significa Nunca, 2 equivale a Casi nunca regular, 3 
corresponde A veces, 4 se refiere a Casi siempre y 5 significa Siempre); y en referencia a la 
variable Satisfacción Laboral (para esta variable los ítems fueron valorados por medio de la 
Escala Likert de 1 a 5 puntos, pero que a diferencia del anterior 1 significa Totalmente en 
desacuerdo, 2 corresponde a en desacuerdo, 3 se refiere a Indiferente, 4 significa que está 
De acuerdo y 5 significa Totalmente de acuerdo); 
 
A continuación, se describen los resultados orientados a responder el OE1 sobre la 
relación dimensión planeación y satisfacción laboral, en cual se presenta en las tablas y 
figuras siguientes: 
Tabla 6 
 Relación entre la dimensión planeación de gestión administrativa y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un Hospital Público 
de la Región Lambayeque. 2019. 
Planeación Satisfacción laboral 
Correlación de Pearson .254 





Al observar la tabla 6, la prueba de correlación resultó no significativa (p>0.05), en 
consecuencia, según Hernández (2014), la relación entre la dimensión de planeación de 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina 
física y rehabilitación de un hospital público de la región Lambayeque es no significativa. 
En cuanto a la magnitud y dirección es del tipo positiva débil, R = 0.294. 
A continuación, se describe los resultados orientados al logro del OE2 sobre la relación 
dimensión organización y la satisfacción laboral, en cual se presenta en las tablas y figuras 
siguientes: 
Tabla 7 
Relación entre la dimensión organización de gestión administrativa y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un Hospital Público 
de la Región Lambayeque. 2019. 
Organización Satisfacción laboral 
Correlación de Pearson .051 
Sig. (bilateral) .836 
N 19 
 
Figura 1. Relación entre la dimensión planeación de gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 





En la tabla 7, la prueba de correlación resultó no significativa (p>0.05), en 
consecuencia, según Hernández (2014), la relación entre la dimensión de organización de 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina 
física y rehabilitación de un hospital público de la región Lambayeque es no significativa. 
En cuanto a la magnitud y dirección es del tipo positiva muy débil, R = 0.051. 
A continuación, se describe los resultados orientados al logro del OE3 sobre la relación 
la dimensión dirección y la satisfacción laboral, en cual se presenta en las tablas y figuras 
siguientes: 
Tabla 8 
Relación entre la dimensión dirección de gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un Hospital Público 
de la Región Lambayeque. 2019. 
Dirección Satisfacción laboral 
Correlación de Pearson .000 
Sig. (bilateral) 1.000 
N 19 
 
Figura 2. Relación entre la dimensión organización de gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y 





En esta tabla, la prueba resultó no significativa (p>0.05), en consecuencia, según 
Hernández (2014), la relación entre la dimensión de dirección de gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un 
hospital público de la región Lambayeque es no significativa. En cuanto a la magnitud y 
dirección es del tipo nula, R = 0.000. 
Así mismo, se describe los resultados orientados al logro del OE4 sobre la relación la 
dimensión control y la satisfacción laboral, en cual se presenta en las tablas y figuras 
siguientes: 
Tabla 9 
Relación entre la dimensión control de gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un Hospital Público 
de la Región Lambayeque. 2019. 
Control Satisfacción laboral 
Correlación de Pearson .361 




Figura 3. Relación entre la dimensión dirección de gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 





En la tabla 9, la prueba de correlación resultó no significativa (p>0.05), en 
consecuencia, según Hernández (2014), la relación entre la dimensión de control de gestión 
administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital público de la región Lambayeque es no significativa. En cuanto 
a la magnitud y dirección es del tipo positiva débil, R = 0.361. 
Por otro lado, se describe los resultados orientados al logro del OG sobre la relación 
la gestión administrativa y la satisfacción laboral, en cual se presenta en las tablas y figuras 
siguientes: 
Tabla 10 
Relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del 





Correlación de Pearson .289 





Figura 4. Relación entre la dimensión control de gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un 




En cuanto a la tabla 10, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson. La 
prueba resultó no significativa (p>0.05), en consecuencia, según Hernández (2014), la 
relación entre gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio 
de medicina física y rehabilitación de un hospital público de la región Lambayeque es no 
significativa. En cuanto a la magnitud y dirección es del tipo positiva débil, R = 0.289. 
A continuación, se presenta mediante tablas de contingencias las variables gestión 
administrativa y satisfacción laboral y el análisis de su posible relación mediante chi 
cuadrado. 
Tabal 11  
Nivel de Satisfacción Laboral y Gestión Administrativa de los trabajadores del Servicio de 





Total Deficiente Regular Eficiente 
N % n % n % n % 




2 40.0% 5 50.0% 3 75.0% 10 52.6% 
Satisfecho 0 0.0% 3 30.0% 1 25.0% 4 21.1% 
Total 5 100.0% 10 100.0% 4 100.0% 19 100.0% 
 
 
Figura 5. Diagrama de dispersión entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital público 
de la región Lambayeque. 2019. 
30 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





5,368 4 .252 
Razón de verosimilitud 6.830 4 .145 
Asociación lineal por 
lineal 
3.503 1 .061 
N de casos válidos 19 
  
 
En tabla 11, al analizar la significancia de la prueba chi-cuadrado, la cual resulto mayor 0.05, 
se infiere que no existe relación entre la Gestión Administrativa y satisfacción laboral de los 
trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de un Hospital Público de la 
Región Lambayeque. 2019. 
En cuanto a los colaboradores que respondieron respecto a la gestión administrativa 
deficiente, el 60% de ellos se muestran insatisfechos laboralmente. De los trabajadores que 
consideran la gestión administrativa regular, el 50% no están ni satisfechos ni insatisfechos. 
 Del mismo modo, de los recursos humanos encuestados que sostienen que la gestión 
administrativa es eficiente, el 75 % no está ni satisfecho ni insatisfecho. 
 
Figura 6.  Nivel de Satisfacción Laboral y Gestión Administrativa de los trabajadores 































Gestión Administrativa de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
de un Hospital Público de la Región Lambayeque. 2019. 
 
Gestión Administrativa Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 5 26.3 
Regular 10 52.6 
Eficiente 4 21.1 
Total 19 100.0 
Fuente: Cuestionario de Gestión Administrativa 
                   
 
 En la tabla 12, se observa que del total de la muestra (19 trabajadores), el 52,6% 
manifiestan un nivel regular de la gestión administrativa, el 26,3% indican un nivel 














Figura 7. Gestión Administrativa de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y 




Satisfacción Laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
de un Hospital Público de la Región Lambayeque. 2019. 
 
Satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 5 26.3 
Ni satisfecho ni insatisfecho 10 52.6 
Satisfecho 4 21.1 
Total 19 100.0 




En la tabla 13, se observa que del total de la muestra (19 trabajadores), el 52,6% 
manifiestan un nivel ni satisfecho ni insatisfecho de satisfacción laboral, el 26,3% indican 











Figura 8. Satisfacción Laboral de los trabajadores del Servicio de Medicina Física y 




Acerca de las variables estudiadas, se observó de toda la muestra (19 trabajadores), el 
52,6% afirmo un regular nivel de la gestión administrativa, el 26,3% indican un nivel 
deficiente y el 21,1% de los participantes un nivel eficiente de la gestión administrativa. El 
52,6% manifiestan un nivel ni satisfecho ni insatisfecho de satisfacción en su trabajo, el 
26,3% indican un nivel insatisfecho y el 21,1% del personal se siente satisfecho 
laboralmente. Estos porcentajes nos muestran que el 52, 6% de los trabajadores de la unidad 
de rehabilitación opinan que la gestión administrativa es regular y el 52,6% perciben sentirse 
ni satisfechos ni insatisfechos laboralmente. 
Estos resultados nos muestran que existen estudios similares en otras regiones dentro 
de nuestro País, así como nos indican estos autores Peña y Padilla, (2014) obtuvo como 
resultados que el 50% percibió una gestión administrativa inadecuada y el 55% regularmente 
satisfechos.  
Así también, en la Teoría de Higiene-motivacional (como se citó en Suarez, 2017) el 
autor considera que cuando algunos factores están presentes estarían relacionados con la 
satisfacción laboral, en cambio cuando existe la ausencia de otros se habla de insatisfacción 
laboral. Ante esto se puede definir que los factores intrínsecos del trabajo como son; 
reconocimiento y logro de este, el trabajo en sí, crecimiento y responsabilidad son los 
responsables de la satisfacción del empleado.  En cambio, los factores de higiene del trabajo 
(políticas institucionales y administrativas, control, condiciones del trabajo, etc.) se 
relacionan con algunos de factores inexistentes que son fuente de insatisfacción; 
Ante la descripción de esta teoría podemos afirmar que en área de medicina física y 
rehabilitación los trabajadores perciben la presencia de algunos factores intrínsecos o 
motivacionales y la ausencia de factores extrínsecos higiénicos es por ello que se siente ni 
satisfechos ni insatisfechos por que manifestaron que para ellos era de manera regular la 








De acuerdo al resultado de variable gestión administrativa y satisfacción laboral del 
personal que participo en la investigación del establecimiento; la prueba estadística de 
correlación de Pearson resultó no significativa (p>0.05) y la magnitud y dirección es del tipo 
positiva débil, R = 0.289, permitiendo aceptar la hipótesis nula donde se presenta una 
relación negativa. 
Esto hace referencia afirmativa en que la gestión administrativa no es relevante para 
la satisfacción laboral de los trabajadores, así como nos describen Santillán y Asmat, (2014) la 
gestión administrativa permite la construcción de un país con mejores resultados económicos; 
con leyes y normas que favorezcan al desarrollo de una sociedad más eficiente y eficaz, 
siendo uno de los principales objetivos que comprende la gestión administrativa moderna;  
 Como se puede evidenciar, los autores mencionados, hacen mención que la 
satisfacción laboral muchas veces no depende del tipo de gestión que realice el directivo de 
una empresa; esta es la competencia del administrador y por ende la satisfacción de gran 
cantidad de objetivos económicos, políticos y sociales; así mismo todas las instituciones 
dependente de esta para el acopio de su personal y recursos  para el desarrollo de planes 
estratégicos y que a su vez la administrativa  contribuya e impulse a los sectores políticos, 
sociales, económicos y religiosos de una determinada población. 
Esta información obtenida de nuestra investigación no está de acuerdo con lo que 
mencionan estos autores reParker y Barnard (como se cita en Suárez, 2015), donde señalaron 
que la gestión administrativa, viene hacer un objetivo común del personal que labora y los directivos 
de un mismo establecimiento de salud, por lo que plantea la necesidad de una comunicación 
horizontal entre los jefes y trabajadores y puedan participar en algunas decisiones que se tomen en 
la resolución de la problemática de la institución; de igual forma en un estudio realizado por 
Gonzales, Guevara, Morales, Segura y Luengo (2013) refieren que, las enfermeras que 
trabajaban en el área de urgencia de los hospitales públicos de ciudad de Santiago de Chile, 
se encontraban insatisfechas laboralmente por la mala gestión administrativa de su líder. 
Al respecto otros autores nos dan otra definición respecto a gestión administrativa 
donde indica que es adaptar y aplicar el conjunto de elementos disponibles, con el afán de 
planificar y organizar los recursos necesarios para enrumbar las actividades mediante la 
dirección y el control en una organización (Mercado, 2016 y Botero, 2017); indicando que 
son fines de la institución donde no involucran a la satisfacción laboral de los empleados 




En cuanto a la tabla 6, no se logró encontrar una relevante relación significativa de la 
dimensión planeación y la variable satisfacción laboral de todos los encuestados el día la 
aplicación de cuestionarios en área de medicina física y rehabilitación de un establecimiento 
de salud del estado de Lambayeque, en el año 2019. Una vez obtenido la prueba de 
correlación resultó no significativa (p>0.05), de magnitud y dirección positiva débil, R = 
0.294. dando respuesta a la hipótesis nula. 
Esto indica que la planificación da inicio a la gestión administrativa en una 
organización de salud en esta investigación resulta que no está relacionada con la 
satisfacción de sus colaboradores. Así como lo describe Mercado, (2016) la planificación 
institucional puede desarrollar y coordinar, así también realiza un control de técnicas, por lo 
que le permitirá a un líder tener la capacidad de originar un buen desempeño en lo 
trabajadores, a la vez que la organización es un medio que permite a los empleados colaborar 
con esta para lograr objetivos individuales que pueden estar relacionados directamente o 
indirectamente a sus funciones asignadas; cabe señalar que para esta investigación los 
trabajadores opinan que su satisfacción laboral no depende de la planificación que realice su 
jefe inmediato en la gestión administrativa y que además no infiere con el desempeño de sus 
funciones en el que se desarrollan.  
 
En cambio, Bustamante y Ochoa (2017) refieren que la planificación es la selección 
minuciosa de toda la información y propuestas que se tengan con respecto a la realidad 
pasada y actual, para sí de esa manera se puedan desarrollan los planes estratégicos y 
operativos durante el proceso de gestión institucional con el afán de lograr mejoras en la 
entidad. Esto se evidencia en los resultados, Planes estratégicos y operativos; estos autores 
hablan que la planificación es importante en lo objetivos institucionales mas no que se 
relacione con la satisfacción laboral de su personal, así como se afirma en este estudio 
realizado en un hospital público de la región Lambayeque donde la dimensión de 
planificación no se evidencia en la satisfacción de los profesionales que laboran en la unidad 






Con respecto a la dimensión organización, muestra que no haber relación entre la 
dimensión organización y la satisfacción laboral. Esto fue comprobada a través de la 
correlación de Pearson, donde resulto no significativa (p>0.05) con una magnitud y 
dirección de tipo positiva muy débil, R = 0.051 entre organización y satisfacción laboral; 
esto quiere decir que los trabajadores perciben que la organización de su servicio no es 
significativa para que aumente o disminuya su satisfacción con su trabajo que realizan.  
 
Así como algunos autores manifiestan que la organización es importante para el 
manejo de grandes grupos de recursos humanos y en la distribución de funciones de estos 
en la entidad mas no ayuda a que el recurso humano este satisfecho laboralmente. Tracy 
(2017) indica que los mejores líderes son excelentes planificadores y organizadores y pueden 
reunir gran número de trabajadores y coordinar actividades muy complejas sin tener en 
cuenta la satisfacción laboral de su personal. Así también lo afirma Rodríguez (2017) en la 
definición de organización describiendo que es una pieza importante en el proceso de la 
administración pública en la cual permitirá fijar las funciones de los individuos en su puesto 
de trabajo dentro de una institución de salud.  
 
Por el contrario, a nuestra investigación, Aguilar (2017) señalo en sus principales 
resultados; el 51.11% de trabajadores está satisfecho con su labor y 48.89% tiene una baja 
satisfacción; concluyendo que relación de la variable clima organizacional y la satisfacción 
de los colaboradores es directa y significativa para esta empresa. 
 
En la tabla 8, la prueba de correlación resultó no significativa (p>0.05) y la magnitud 
y dirección es del tipo nula, R = 0.000 indicando que son independientes la cuarto dimensión 
del proceso administrativo que viene hacer la dirección y la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la unidad de rehabilitación. Entendiendo que para este grupo de trabajadores 
la satisfacción laboral no depende del liderazgo o la motivación que realicen los jefes del 
servicio dejando claro que la dirección está dirigida a los objetivos institucionales y no se 





Estando de acuerdo con Rodríguez (2017) donde describe que la dirección está 
relacionada con el liderazgo y la forma de motivación que ejercen los directivos para integrar 
las habilidades de su personal, con la finalidad de comprometerlos con los objetivos 
institucionales para brindar un mejor servicio y un adecuado control de la logística de los 
recursos de la empresa sin tener en cuenta la satisfacción laboral de su equipo de trabajo. 
En desacuerdo con los resultados de Mino y Zavaleta (2015) que realizó una 
investigación en Chimbote. Consideró a 30 personas para su muestra. Encontrando como 
resultado una alta vinculación entre la variable liderazgo y satisfacción laboral de profesores 
y administrativos de la Facultad. Este autor corroboro que el liderazgo considerado como 
una de las características de la dirección esta relacionado con la satisfacción a diferencia del 
resultado obtenido en esta tesis. 
 
En la tabla 9, resultó que se debe aceptar la hipótesis nula porque no se halló relación 
con respecto al control y la satisfacción laboral de los empleados del servicio de medicina 
física y rehabilitación del establecimiento en estudio; por ser de magnitud y dirección de 
tipo positiva débil, R = 0.361 y la prueba de correlación es no significativa (p>0.05). De 
igual forma en España, Rodríguez (2016) desarrollo una investigación donde llego a concluir 
que, la relación es no significativa entre la CT y SL, también entre la CT y CVL, en todos 
los sucesos. 
  
Al respecto Robbins (2013) (como se citó en Maza, 2018) manifestó que las buenas 
condiciones en los ambientes de trabajo es un factor que preocupa bastante al personal pues 
es de suma importancia saber cómo es la infraestructura en la cual laboran, con adecuadas 
instalaciones y con medidas de seguridad. Pero para esta investigación los trabajadores no 
prestan importancia a las condiciones de los ambientes donde laboran y mucho menos que 
se relacione con su satisfacción laboral es decir que esta dimensión control de la gestión 
administrativa se preocupa por el cumpliendo de la jornada de trabajo, pero no hace mención 





Conforme afirman estos autores Bustamante y Ochoa (2017) refieren que el control es 
una función de la administración en la cual verifica las actividades laborales sean cumplidas 
eficientemente y haciendo uso adecuado de los materiales que se requirió. Permitiendo un 
buen monitoreo de los indicadores de la gestión y ejecución del presupuesto planificado en 
la entidad. Así también; 
Mercado (2016) lo describe a esta dimensión control como, una fase importante de 
gestión administrativa, pues, aun experimentadas; en algunos casos permite a las 
organizaciones de salud que tengan exitosos planes, una organización alineada y una 
dirección adecuada, el líder no lograra verificar como se encuentra la situación real de la 
institución si no existe una forma por la cual pueda informarse sobre si los hechos van en 
relación a las metas a través de la permanente evaluación, monitoreo de indicadores de 
eficiencia y calidad. 
Pese a los resultados obtenido en esta investigación Quarstein, McAffe, y Glassman 
(1992) (como se citó en Suarez, 2017) mencionan en su teoría de  satisfacción laboral que 
existen dos factores; Características situacionales en donde el individuo tiende a hacer una 
análisis de algunos aspectos laborales previos al ingresar a un puesto de trabajo, los cuales 
son  (sueldo, reconocimientos, ambiente donde va realizar su trabajo, etc.) y el segundo 
factor lo denomina  momentos situacionales los cuales no fueron tomadas en cuenta antes 
por los trabajadores, sino que estas se presentan cuando ya ingresar a laborar, por lo que 
estos se pueden presentar en dos escenarios como positivos; un día libre por lograr metas así 












1. De acuerdo al resultado se encontró que son independientes la gestión administrativa 
y la satisfacción laboral de los empleados del servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital público de la región de Lambayeque, en el año 2019; 
determinada con la ayuda la prueba estadística de Pearson que resulto no significativo 
de magnitud y dirección tipo positiva débil. 
 
2. Se identificó que no estar relacionada significativamente la dimensión planeación y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación 
de un hospital público de la región Lambayeque, 2019; identificado a través de la 
correlación de Pearson que resultó no significativa de magnitud y dirección de tipo 
positiva débil. 
 
3. Se encontró la no existencia de una relación entre dimensión organización y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación 
de un hospital público de la región Lambayeque, 2019. A través de la prueba 
estadística de Pearson que resultó no significativa de magnitud y dirección de tipo 
positiva muy débil. 
 
4. Se comprobó que la correlación no corresponde entre la dimensión de dirección de la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del servicio de 
medicina física y rehabilitación de un hospital de la región Lambayeque, 2019; 
identificándose la correlación es no significativa de magnitud y dirección tipo nula. 
 
5. Se estableció que en el área de medicina física y rehabilitación en el desarrollo de las 
gestiones administrativas la dimensión control no se está tomando en cuenta por parte 
de los colaboradores para su satisfacción laboral por lo tanto el resultado de la prueba 









1. Desarrollar talleres de motivación que contribuyan a mejorar en la satisfacción de 
los colaboradores de salud de esta unidad. 
2. Realizar capacitaciones que permitan conocer todos los pasos que se sigue en la 
administración de las organizaciones del estado. 
3. Promover la participación de la mayoría del personal en cuanto a la realización de 
reuniones convocadas por el coordinador con la finalidad de hacerles sentir que 
son parte del de la gestión del servicio de medicina física y rehabilitación. 
4. Desarrollar investigaciones relacionado al tema estudiado que busquen 
profundizar con respecto a la gestión y sus dimensiones tomando una población 
más amplia. 
5. Promover reconocimientos a las actividades laborales que realizan los 
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Anexo 1. Instrumentos  
                                                    Instrumento de Gestión administrativa 
 Cuestionario Sobre Gestión Administrativa  
El presente cuestionario es para evaluar la gestión administrativa dentro del servicio de 
medicina física y rehabilitación de un hospital público de la región Lambayeque, 2019, su respuesta 
será de gran ayuda por lo que agradezco se sirva contestar con veracidad las siguientes preguntas. 
Estos datos se tratarán de modo confidencial y con fines más que académicos. Marque con una (X) 
en el recuadro que crea conveniente, para tal efecto encontrará 5 diferentes estimaciones:  
Nunca = (1). Casi nunca (2). A veces (3). Casi siempre (4). Siempre (5) 
N°   Gestión Administrativa del servicio de medicina física y 
rehabilitación  
CALIFICACIÓN 
Planeación 1 2 3 4 5 
1 ¿Con que frecuencia la Planeación de actividades 
desarrollada del servicio de medicina física y rehabilitación, 
coadyuva a alcanzar los resultados esperados dentro de la 
Institución? 
     
2 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa realizada del 
servicio de medicina física y rehabilitación, interviene en 
efectuar adecuados planes estratégicos? 
     
3 ¿Cuán frecuentemente la Gestión Administrativa realizada, 
interviene en efectuar adecuados planes operativos? 
     
 Organización      
4 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa tiene una 
organización de estrategias adecuadas dentro de la 
Institución? 
     
5 ¿Con que frecuencia la implementación de estrategias que se 
desarrolla dentro de la institución conlleva a mejorar el orden 
de las actividades labores? 
     
6 ¿Con que frecuencia la organización promueve la 
puntualidad en el desarrollo de las actividades labores? 
     
7 ¿Con que frecuencia los funcionarios públicos mantienen un 
orden, puntualidad y trabajo en equipo? 
     
8 ¿Con que frecuencia la distribución de personal que se tiene 
en la institución favorece la Gestión Administrativa? 
     
 Dirección      
9 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa empleada en 
la institución tiene una adecuada dirección? 
     
10 ¿Con que frecuencia la dirección tiene una comunicación 
asertiva con los trabajadores? 
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11 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa, efectúa una 
retroalimentación a los colaboradores dentro del servicio de 
medicina física y rehabilitación? 
     
12 ¿Con que frecuencia la Dirección contribuye con los 
indicadores de la gestión Institucional? 
     
 Control      
13 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa emplea un 
adecuada control y evaluación de procesos? 
     
14 ¿Con que frecuencia la institución cuenta con un control de 
recursos que faciliten una evaluación periódica? 
     
15 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa, efectúa un 
adecuado monitoreo de la gestión de la Institución? 
     
16 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa que se realiza 
en la Institución, proporciona indicadores de eficiencia y 
eficacia favorables? 
     
17 ¿Con que frecuencia existe un control de los indicadores de 
gestión? 
     
 



















Instrumento de satisfacción laboral 
Escala de opiniones satisfacción laboral 
A continuación, se presenta una serie de interrogantes vinculadas al trabajo y a nuestra 
actividad misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa al respecto que 
considere exprese mejor su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son 
opiniones. 
(1) Total Desacuerdo: TD 
(2) En Desacuerdo: ED 
(3) Indeciso: I 
(4) De Acuerdo: DA 
(5) Total Acuerdo: TA  
                                       ITEMS  1  2  3  4  5  
Significación de la tarea      
1. Siento que el trabajo que hago está acorde a las funciones que 
me han asignado.  
     
2. Las actividades que realizo en mi trabajo son tan valiosas 
como cualquier otra.  
     
3. Siento que me esfuerzo por realizar un servicio de calidad en 
la labor que realizo.   
     
4. Me siento satisfecho con los resultados de mi trabajo.       
5. Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.       
6. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.       
7. Me gusta las actividades que realizo en mi labor.       
Condiciones del trabajo      
8. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 
     
9. El ambiente donde trabajo es confortable.      
10. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      
11. El horario de trabajo me resulta incómodo a las actividades 
programadas. 
     
12. En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      
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13. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 
labores diarias. 
     
14. Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      
           Reconocimiento personal y social      
15. Las funciones que realizo las percibo como algo sin 
importancia. 
     
16. Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta 
aburrido. 
     
17. Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las 
horas extras. 
     
           Beneficios económicos      
18. Mi sueldo es acorde con mis funciones que realizo.      
19. El sueldo que tengo es bastante aceptable.      





















Matriz de los instrumentos 
Matriz de validación del instrumento 1 
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Planificación Resultados. P1 ¿Con que frecuencia la Planeación de actividades desarrollada del 
servicio de medicina física y rehabilitación, coadyuva a alcanzar los 
resultados esperados dentro de la Institución? 
              
Planes 
estratégicos 
P2 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa realizada del 
servicio de medicina física y rehabilitación, interviene en efectuar 
adecuados planes estratégicos? 
              
Planes operativos 
P3 ¿Cuán frecuentemente la Gestión Administrativa realizada, 
interviene en efectuar adecuados planes operativos? 
              
Organización Orden P4 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa tiene una 
organización de estrategias adecuadas dentro de la Institución? 
              
P5 ¿Con que frecuencia la implementación de estrategias que se 
desarrolla dentro de la institución conlleva a mejorar el orden de las 
actividades labores? 
              
Puntualidad P6 ¿Con que frecuencia la organización exige la puntualidad en el 
desarrollo de las actividades labores? 
              
Trabajo en 
equipo 
P7 ¿Con que frecuencia los funcionarios públicos mantienen un orden, 
puntualidad y trabajo en equipo? 
              
Distribución de 
personal 
P8 ¿Con que frecuencia la distribución de personal que se tiene en la 
institución favorece una buena Gestión Administrativa? 
              
Dirección Comunicación 
asertiva 
P9 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa empleada en la 
institución tiene una adecuada dirección? 
              
10 ¿Con que frecuencia la dirección tiene una comunicación asertiva 
con los trabajadores? 






P 11 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa, efectúa una 
retroalimentación a los colaboradores dentro del servicio de medicina 
física y rehabilitación? 
              
Indicadores de 
gestión 
P 12 ¿Con que frecuencia la Dirección contribuye con los indicadores 
de la gestión Institucional? 
              
Control Evaluación  P13 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa emplea un 
adecuada control y evaluación de procesos? 
              
P14 ¿Con que frecuencia la institución cuenta con un control de 
recursos que faciliten una evaluación periódica? 
              
Monitoreo de la 
gestión 
P15 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa, efectúa un 
adecuado monitoreo de la gestión de la Institución? 




P16 ¿Con que frecuencia la Gestión Administrativa que se realiza en 
la Institución, proporciona indicadores de eficiencia y eficacia 
favorables? 
              
P17 ¿Con que frecuencia existe un control de los indicadores de 
gestión? 















Matriz de validación del instrumento 2 
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P1 Siento que el trabajo que hago está 
acorde a las funciones que me han 
asignado. 
              
P2 Las actividades que realizo en mi 
trabajo son tan valiosas como cualquier 
otra. 
              
P3 Siento que me esfuerzo por realizar un 
servicio de calidad en la labor que realizo.   
              
P4 Me siento satisfecho con los 
resultados de mi trabajo. 
              
P5 Mi trabajo me hace sentir realizado 
como persona. 
              
P6 Haciendo mi trabajo me siento bien 
conmigo mismo. 
              
P7 Me gusta la actividad que realizo en 
labor. 






P8 La distribución física del ambiente de 
trabajo facilita la realización de mis 
labores. 
              
P9 El ambiente donde trabajo es 
confortable. 
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P10 Llevarse bien con el jefe beneficia la 
calidad del trabajo. 
              
P11 El horario de trabajo me resulta 
incómodo a las actividades programadas. 
              
P12 En el ambiente físico en el que laboro 
me siento cómodo. 
              
P13 Existen las comodidades para un 
buen desempeño de las labores diarias. 
              
P14 Mi jefe valora el esfuerzo que pongo 
en mi trabajo. 








P15 Las funciones que realizo las percibo 
como algo sin importancia. 
              
P16 Compartir el trabajo con otros 
compañeros me resulta aburrido. 
              
P17 Me desagrada que limiten mi trabajo 
para no reconocer las horas extras. 






P18 Mi sueldo es acorde con mis 
funciones que realizo. 
              
P19 El sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 
              
P20 Mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 




 Fichas técnicas de los instrumentos 
 
Ficha técnica del instrumento 1 
Nombre del instrumento: Cuestionario que mide la Gestión administrativa 
Autor: Bustamante y Ochoa (2017) 
Adaptación: Rocio Amelin Meza Palomino 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Forma de administración: Se aplica de manera individual, dicha actividad lo puede                                  
ejecutar una   persona preparada o con experiencia en aplicación. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión administrativa 
Población a aplicar: Trabajadores. 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
Número de ítem: 17 
Escala: De Likert 
Escala de medición: Nunca, casi nunca, a veces, siempre y casi siempre 
Niveles: Deficiente, regular y eficiente. 
 














Percentiles Gestión Administrativa Nivel 
P25 <=39 Deficiente 
P50 40 a 48 Regular 




Ficha técnica del instrumento 2 
Nombre de escala: Escala de Conocimiento de la satisfacción laboral 
Autor: Sonia Palma (2005) y Mario Suarez (2017) 
Adaptación: Rocio Amelin Meza Palomino 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Forma de administración: Se aplica de manera individual, dicha actividad lo puede                               
ejecutar una   persona preparada o con experiencia en aplicación. 
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral. 
Población a aplicar: Trabajadores. 
Tiempo de administración: 30 minutos.  
Número de ítem: 20 
Escala: De Likert. 
Escala de medición: Total desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y total acuerdo. 
Niveles: Insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho y satisfecho. 
  Evalúa: El nivel de satisfacción laboral, tanto de forma general como respecto a las     
dimensiones. 
 
Niveles y Rangos 
Percentiles Satisfacción laboral Nivel 
P25 <=66 Insatisfecho 
P50 67 a 76 Ni satisfecho ni insatisfecho 








































































































Carta de autorización para aplicación de instrumentos  
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Anexo 2. Matriz de consistencia  
Gestión administrativa y satisfacción laboral de trabajadores del servicio de medicina física y rehabilitación de un hospital público. 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 





P= ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019? 
Hipótesis general 
H = Existe una relación 
significativa entre la gestión 
administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
Ho = No existe una relación 
significativa entre la gestión 
administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
Objetivo general 
 
O=Determinar la relación 
que existe entre la gestión 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio de 
medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 





es adaptar y aplicar el 
conjunto de elementos 
disponibles, con el 
afán de planificar y 




la dirección y el 























































P1 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dimensión planeación y la 
satisfacción laboral de los 
H1 = Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
Objetivos Específicos 
 
O1 Identificar la relación 




es el resultado 











trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019? 
 
P2 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dimensión organización y 
la satisfacción laboral de 
los trabajadores del 
servicio de medicina física 
y rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019? 
P3 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dimensión dirección y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 Ho= No existe una relación 
significativa entre la dimensión 
planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
H2.  Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
Ho= No existe una relación 
significativa entre la dimensión 
organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
H3. Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
dimensión planeación y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio de 
medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019. 
 
O2 Identificar la relación 
que existe entre la 
dimensión organización y 
la satisfacción laboral de 
los trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019. 
O3 Identificar la relación 
que existe entre la 
dimensión dirección y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio de 
medicina física y 
percepciones 
individuales en cuanto 
al ambiente laboral de 
un empleado 
basándose en los 
factores de: estilo de 
dirección, políticas, 
satisfacción, 































P4 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dimensión control y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019?  
 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
Ho= No existe una relación 
significativa entre la dimensión 
dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del 
servicio de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
H4.  Existe una relación 
significativa entre la dimensión 
control y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
 
Ho= No existe una relación 
significativa entre la dimensión 
control y la satisfacción laboral 
de los trabajadores del servicio 
de medicina física y 
rehabilitación de un hospital 
público de la región de 
Lambayeque, en el año 2019. 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019. 
O4 Identificar la relación 
que existe entre la 
dimensión control y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del servicio de 
medicina física y 
rehabilitación de un 
hospital público de la 
región de Lambayeque, en 
el año 2019. 
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